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Построена и исследована модель транспортной задачи, у которой целевая фун-
кция максимизируется. Описан процесс перехода от такой задачи к классической за-
даче на минимум. 
Чтобы решить транспортную задачу на максимум, нужно: 
− определить дополнительную задачу на минимум; для этого достаточно тари-
фы ijс  на перевоз в начальной задаче сменить на новые тарифа ijсC − , где −C мак-
симальний элемент матрицы тарифов; 
− решить дополнительную задачу на минимум; оптимальний план такой задачи 
будет одновременно оптимальным планом начальной задачи. 
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Инвестиции – один из важнейших факторов, необходимых для успешного раз-
вития экономики государства. Важным является не только привлечение инвестиций 
в экономику своего государства, но и умение направлять средства в экономики дру-
гих стран, где существует возможность добиться более высокого дохода.  
Основными формами привлечения денежных средств в Республику Беларусь 
являются кредитные и прямые инвестиции. Портфельным же инвестициям внимания 
уделяется крайне мало – их рынок в республике развит слабо. Это обуславливается 
тем, что у предприятий, фирм и населения не имеется ресурсов, необходимых для 
участия в данном виде инвестирования. И, соответственно, при проведении привати-
зации предприятий белорусские инвесторы не смогут конкурировать с иностранны-
ми. Из-за отсутствия средств слабо развит и экспорт инвестиций. 
В связи с тем, что Республика Беларусь не может конкурировать на уже сло-
жившемся Европейском инвестиционном рынке, единственным путем возможного 
развития является установление экономических отношений с развивающимися стра-
нами и поиск новых партнеров на Востоке. Так в последнее время белорусские по-
литики активно налаживают торговые отношения с такими регионами, как Латин-
ская Америка, Ближний Восток. В современных условиях эффективность 
инвестиций отражается не столько в денежном выражении, сколько в качественной 
стратегии и продуманных тактических мерах [1, с. 54]. Активно развиваются отно-
шения с Китаем. Китайские партнеры предлагают около 5,7 млрд дол. США кредит-
ных ресурсов, являющихся потенциальными инвестициями в основной капитал. Ки-
тайской стороной предварительно акцептовано 14 проектов, из которых 3 – в 
транспортной сфере, 8 – в области энергетики, 2 – в сфере телекоммуникаций и 1 по 
строительству комплекса к чемпионату мира по хоккею, проводимому в Республике 
Беларусь в 2014 г. [2, с. 38]. 
Однако следует заметить, что практически во всех сферах экономики главным 
партнером Республики Беларусь является Россия: как страна-инвестор, и как один из 
ведущих торговых партнеров, на долю которого в 2005–2009 г. (8 мес) приходится 
4092,1 млн дол. США в экспорте товаров (31,4 %) и 10416,9 млн дол. США в импор-
те (58,7 %) [3, с. 18].  
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Для белорусских предприятий главным источником финансирования инвестици-
онных проектов, рискованных проектов и исследований являются, в основном, собст-
венные средства и средства, направляемые из государственного бюджета. Это ставит 
перед предприятиями проблему, связанную с необходимостью расширения источни-
ков финансирования. Возникает парадокс: многие белорусские предприятия требуют 
модернизации, обновления технологии и оборудования, так как в данном своем со-
стоянии многие из них являются непривлекательными для иностранного инвестора; с 
другой стороны – без денежных поступлений невозможно что-либо изменить. 
В республике источником государственной поддержки инвестирования являет-
ся Фонд национального развития, в основе которого лежит часть прибыли высоко-
рентабельных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и государственных 
объединений. По решению Президента Республики Беларусь Правительство (поста-
новление от 23.06.2009 г. № 818) утвердило перечень организаций, которые в 2009 г. 
перечисляют в Фонд национального развития часть прибыли, полученной по резуль-
татам работы в 2008 г. [4, с. 35]. 
На активизацию инвестиционной деятельности в 2010 г. может повлиять про-
гнозируемое Национальным банком укрепление белорусского рубля. Основными 
направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2010 г. предусмотрено 
снижение ставки рефинансирования до 19–12 % годовых к концу года, а ставка по 
кредитам изменяется до 12–15 % годовых, что сделает кредитные ресурсы более 
доступными для организаций, реализующих инвестиционные проекты [1]. 
Однако же основной формой привлечения капитала должны стать не займы и 
кредиты, а прямые инвестиции. Помимо этого для более успешной конкуренции в 
области привлечения инвестиций необходимыми являются меры, направленные на 
обеспечение стабильности законодательства. Данная тенденция начала проявляться 
в последние 2–3 года. Необходимо также проводить действия, направленные на по-
иск и привлечение инвесторов из различных стран и регионов, так как ведущим ин-
вестором Республики Беларусь является Россия. И одним из путей успешного разви-
тия экономики Республики Беларусь, на наш взгляд, является путь, связанный с 
развитием экспорта инвестиций. 
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В современном обществе информационные технологии являются главным ре-
сурсом экономического и социального развития, который оставил позади такие ре-
сурсы, как капитал и природные богатства. В развитых странах ИТ приносят  
